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Q U I N Z E N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
Artà 15 Octubre de 1921 PER D E U I PER MALLORCA Redacc ió i A d m i n i s t r a c i ó Quatre C a n t o n s , 3 
LES NOSTRES VALORS 
POLÍTIQUES 
Si be es ver, per lo general, 
aquell adagi qui diu que no hi ha 
profeta a la seua terra, ho es 
també que'ls cors verament pa-
triotes se conmoven quant un 
dels fills de la mateixa rassa es 
exultat. 
Durant aquest mes passat s'ha 
donat una coincidència ben re-
marcable i be» consoladora per 
noltros mallorquins. Quant l'Es-
panya estava desballestada, des-
governada i fins envilida per els 
elements que la retgíen nefasta-
ment, tota l'opinió pública, se-
nyala un homo auster, un homo 
calificat en tota la nació com 
únic polític de gran prestigi que 
podia ésser el salvador de l'Es-
tat espanyol, perquè aquest ho-
mo il·lustre agafas les riendes 
del Estat i el governàs, precisa-
ment en aquells moments tant di-
fícils. Aquest'homo,€S en Maura, 
un mallorquí. 
Catalunya, qui en la seua as-
cenció ràpida conta amb perso-
nal director d'extraordinàries 
aptituts per fer caminar un po-
ble per la via del progrés, durant 
l'ausencia accidental de son Pre-
sident En Puig i Cadafalc, ha 
vist regir el seu govern, la Man-
comunidat per un homo de gran 
valor, com ha dit la prensa de la 
Ciutat contal amb aquest motiu. 
Aquest homo es En Fèlix Esca¬ 
las, un mallorquí. 
De manera que durant una 
mesada s'ha donat la coincidèn-
cia de que mentres la nostra 
mare política, l'Estat espa-
nyol, era regida per un fill de 
Mallorca, al mateix temps els 
nostros germans de sang, els de 
la nacionalidat catalana ho eren 
també per un altre mallorquí. 
Per això els qui tenim l'ànima 
encesa en el més llegítim amor 
patri, sentim que mos salta el 
cor de joia al admirar la valor 
política dels nostros dos il·lus-
tres paisans i mos sentim impul-
sats a posar de manifest aques-
ta coincidència per tots aquells 




a En Joan Alcover 
F a j a u n s a n y s que , a m b mot iu d' 
h a v e r sofer t el g lor iós Poe t a mallor-
quí , E n Joan A lcove r , pe r s e g o n a 
v e g a d a , la p è r d u a de dos dels s eus 
fills s ' a ixecà l a veu d ' E n G a b r i e l 
A l o m a r p r o p o s a n t q u e Ma l lo rca , 
que deu , en bona p a r t , la s eua fiso-
n o m i a l i t e r à r i a an E n J o a n A l c o v e r , 
t r i b u t à s an aques t u n h o m e n a t g e , 
que fos com un consol p e r la s e v a 
a t r i b u l a d a àn ima , j a que v e u r i a que 
si els fills li f a l taven tei»ía u n a nom-
b r o s a q u a n t i t a t d ' e spe r i t s q u e l ' ad-
m i r a v e n . 
L a p a r a u l a d ' E n Gabr i e l A l o m a r 
fou e s c o l t a d a i a e l la s 'hi v a un i r , 
en u n bell a r t i c le , E n J o a n E s t e l r i c h 
a p o i a n t la idea , i t a m b é a l g u n a c o -
sa en v a d i r en Rafe l R a m i s . 
E n c a r a que , des d ' u n p r inc ip i , n o 
v a h a v e r - h í c ap , dels m a l l o r q u i n s 
consc ien t s i a m a n t s de les s e v e s glò-
r ies que n o se s u m à s al p ro jec te , és 
el c e r t qne a q u e s t v a s e m b l a r que 
q u e d a v a com a m a g a t . 
No e r a q u e l 'ob l idassem: p a s s a n t 
t e m p s , e ls m é s d i r e c t a m e n t i n t e re s -
s a t s e n què es d u g u é s a c a p — ja que 
u l t r a ésser un h o m e n a t g e a l ' i lustre 
c a n t o r de «La S e r r a » , un a c t e d a¬ 
q u e s t a n a t u r a l e s a h o n o r a el pa í s 
que el f a—anaven t r e b a l l a n t en 1' 
o m b r a i c o n q u e r i n t v o l u n t a t s i e x a -
m i n a n t p ro jec tes . 
•Fa a l g u n e s s e t m a n e s que s 'ha ce-
l e b r a t e n el P a l a u de la D i p u t a c i ó 
P r o v i n c i a l u n a r e u n i ó de l a J u n t a 
o r g a n í s a d o r a de l ' h o m e n a t g e , i m o -
g u d a pel n a t u r a l i l loable des ig q u e 
s igu i u n a o b r a de to t Mal lo rca , h a 
a c o r d a t l l ança r a l públ ic un m a n i -
fest que diu a ix í : 
«Els p r o m o t o r s de l ' H o m e n a t g e a 
Joan A l c o v e r sol ic i ten a v u i el c o n -
c u r s del poble m a l l o r q u í p e r a tes t i -
m o n i a r a l ' egreg i p o e t a l ' admi rac ió 
i la s impa t i a de t o t s . 
E n c e r c a r la m a n e r a de fe r -ho 
en fo rma d igna d 'ell i de Mal lo rca , 
a c u d i r e n a la n o s t r a m e m ò r i a u n e s 
p a r a u l e s de sa a u r e a conferencia 
s o b r e «Humani t zac ió de l 'Ar t» : 
«Si jo t i ngués la doble so r t d ' e s s e r 
u n h o m e i l · lus t re i a ss i s t i r a la m e -
va inmor t a l i t a t , i em donas s in a es-
coll ir el m o n u m e n t , jo d i r ia : que si-
gu i un lloc d 'hab i tac ió h u m a n a . I 
de n o ésser-ho, que brol l i en ell, al 
m a n c o una font públ ica , ont , h o r a -
b a i x a , pa r l i n les ve inades , m e n t r e s 
el brol l de l ' a igua r e m o r e j a ompl in t 
les g e r r e s V^oldría, si , que al là hi 
h a b i t à s un poc d ' àn ima . 
C a p t r ibu t a J o a n A l c o v e r ens s e -
due ix t a n t com ofenr - l i la rea l izac ió 
p l à s t i ca del seu bell p e n s a m e n t . 
C a p e n c a r n a c i ó m é s de l icada del 
n o s t r e h o m e n a t g e q u e a q u e s t a font 
a l · l egòr i ca , c o r o n a d a p é r la g ràc i l 
i m a t g e de la s e v a m u s a , en t o r n de 
la qua l hi voli l ' e sper i t dels s e u s 
v e r s o s , en u n a m b i e n t de nob le d i g -
n i t a t a r t í s t i ca . 
E s t a m cer t s que a m b el m é s v i u 
esper i t r e s p o n d r a n a n a q u e s t a c r ida 
les c o r p o r a c i o n s oficials de la n o s -
t r a t e r r a , les n o s t r e s soc ie ta t s p r i -
v a d e s i t o t s els qui e s t imen el n o m 
del fill i l · lus t re , a qui t a n p r i n c i p a l -
m e n t deu Mallorca l a s e v a p r e s t i -
g iosa c i u t a d a n i a l i t e rà r ia .» 
A q u e s t man l i e s t , on q u e d a c l a r a -
m e n t definit en que cons i s t i r à l ' ho -
m e n a t g e , v a s igna t pe r to ta la J u n t a 
i l ' han pub l i ca t to ts els d i a r i s . 
!
F o r m e n la J u n t a el p r e s i d e n t de 
la D ipu t ac ió , E n J a u m e Mora ; el 
s ba t le de c iu ta t , E n B a r t o m e u F o n s , 
els d ipu t a t s a Cor t s , E n J o s e p S o -
cías i E n Llu i s A l e m a n y ; el s e n a -
dor , E n j o a : . Massane t ; Tex- sena -
dor , E n Miquel Rossel ló i A l e m a n y ; 
l ' a rx ive r , E n Josep R a m i s d ' A i r e -
fior; els r e g i d o r s r eg iona l i s t e s , E n 
LLEVANT 
Guil lem R o c a "Waring i En. Guillem 
Forteza , i e ls publicistes E n Gabriel 
Élomar, E n Miquel Ferrà i En Joan stelrich; actuant de secretari N' 
Elvir Sans . 
Consist irà l 'homenatge en erigir 
e n monument, que serà una font 
pública, damunt la qual una figura 
simbolitzarà la musa del nostre 
gran poeta, figurant en la font sols 
una inscripció: A Joan Alcover . 
O. 
P r i m e r d ' oc tub re de 1921. 
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L A B A N D E R A 
D E M A L L O R C A 
S Ó L L E R . — A l e o n f r a r e l o c a l «Só-
l l e r» , el p r e s iden t d e la J o v e n t u t 
Mal lo rqu in i s ta , N ' A n d r e u A r b o n a i 
Ol iver , h i pub l icà u n a r t i c l e a m b el 
t í tol «La b a n d e r a m a l l o r q u i n a » . 
D e s p r é s de r e m a r c a r l a i m p o r t à n -
cia que té p e r a l s pobles el cone ixe-
m e n t de la s e v a h i s tò r ia , diu q u e 
u n a de | l es coses m é s i n t e r e s s a n t s 
p e r a l s m a l l o r q u i n s h a d 'esser el 
s a b e r com era" la b a n d e r a p r ò p i a del 
r e i a lme de Mal lo rca . 
D e s p r é s d ' a l g u n e s c o n s i d e r a c i o n s 
d e m o s t r a n t que a q u e i x c o n e i x e m e n t 
en r e s h a de s e rv i r p e r a m e n y s p r e u 
p e r a la b a n d e r a a c t u a l m e n t e spa -
n y o l a , diu q u e la b a n d e r a de Ma-
l lorca , no es (com h a n dit c e r t e s 
p e r s o n e s que n o sab ien r e s de l 'as-
sumpte) , la b a n d e r a b l a v a a m b un 
q u a d r o g r o c a l ' a n g l e supe r io r . Ai-
x ò és el dis t int iu m o d e r n de la p r o -
v ínc ia m a r í t i m a c r e a d a en 1850 pel 
m i n i s t r e de M a r i n a d ' E s p a n y a . No 
es a q u e s t a la b a n d e r a q u e les ga le -
res m a l l o r q u i n e s p a s s e j a v e n o r g u -
l l o samen t p e r to tes les m a r s . 
L a b a n d e r a del r e i a l m e de Mal lor -
ca conced ida p e r D.. Sanxo» el se-
g o n dels n o s t r e s r e i s p r imi t i u s i p e r 
R e a l Cèdu la d o n a d a a M o n t p e u e r 
X I X d a v a n t les Ca l endes de j a n e r 
de 1312 (14 d e s e m b r e 1311 p e r q u è 
one t jàs a l s «Vexil-les»), t e n i a a la 
p a r t supe r io r (la i n m e d i a t a al pa l 
ve r t i ca l en els n o s t r e s g a n f a r o n s ) 
«una f ran ja m o r a d a » s o b r e la qua l 
se d e s t a c a v a v i v a m e n t «la f igura d' 
u n castel l en b lanc» . A la p a r t in fe -
r io r p e r p e n d i c u l a r m e n t a la f ran ja 
m o r a d a s'hi ve i a el b lasó r e a l del 
C o n q u e r i d o r que c o n s t a v a de «qua-
t r e pa l s de gu ie s sob re fons d 'o r (a 
V a l e n c i à s e li concad í l a m a t e i x a 
b a n d e r a a m b f ranja b l a v a ) , E! for-
m ó s d o q u m e n t f igura en el l l ibre de 
Reia ls Cèdu les de 1311a la 16 (foli 
81)- A q u e s t s són doncs els eu tén t i c s 
d e i a b a n d e r a ma l lo rqu ina , que s 'u-
sa ren des d ' a l e shores a to t s els es-
t a d a r d s de VUnivers i ta t , C iu t a t i 
R e i a l m e de Mal lo rca ( fins que a pr in-
«ip isde l s ig le X V H ostentaren les 
tropes en llurs b a n d e r e s les a s p e s de 
Sant Andreu, Quan a p r inc ip i s dél 
sigle X I X s ' i m p l a n t a r e n les mi l íc ies 
nacionals , s ' a d o p t a r e n def in i t iva-
ment els colors de la b a n d e r a espa-
nyola , que d ' a l eshores e n ç à no es 
pretén ni s'ha p r e t e n g u t m a i des t ro -
nar. 
No fa mol t de t e m p s q u e la b a n -
dera m a l l o r q u i n a a u t è n t i c a h a c o -
mençat de so r t i r del ce rc le dels e r u -
dits p e r a t r a s c e n d i r a l poble , A 
les fires i fes tes de la c iu ta t de M a -
llorca l 'hem vis ta one ja r públ ica-
ment d a m u n t dels c a p s infant i l s e n 
n o m b r o s a man i fes t ac ió esco la r . V a 
obrint-se pas en les reve t l e s i fest i -
va l s benèfics. A. Sól ler l ' hem vis ta 
ja man i fes t a r se en a l g u n e s festes de 
carrer a i n ic ia t iva dels nos t r e s jo-
v e s . D e s i t g e m q u e s igu i c o n e g u d a 
per t o t h o m la n o s t r a b a n d e r a a u -
tèntica i que s 'exil i e n v e r s les m a r s 
la b a n d e r a de la m a r . 
P e r a q u e s t fi no e s c a t i m a r e m e s -
fo rços . 
— A les fes tes de c u r s e s c e l e b r a -
des en a q u e s t a vi la h e m vis t els ca-
r r e r s o r n a t s a m b u n g r a n n o m b r e 
de b a n d e r e s m a l l o r q u i n e s i espa-
n y o l e s . 
Per les c o r r e g u d e s de cintes les da-
misel · les h a n b r o d a t les l l egendes o 
e n d r e c e s i a g r a d o s a m e n t s 'ha vist 
que mol tes e r e n r e d a c t a d e s en l len-
g u a m a l l o r q u i n a . 
• • • O O O O D D a O Ü D O n a Q D C D O D D a D D » DOOCIODOBOCOD 
ESCOLA MONTESSORÍ 
A c t e Inaugural 
Les Germanes de la Caridat d 'aques-
ta població s'esforcen en posar e! 
col legi de la seua direcció al estil del 
més moderns Ara acaben d'inaugurar 
una costura en que seguiran e) sistema 
de la Dra. Montessori. Diumeng • pas -
sat atentament invitaís assistirem al 
acte inaugural que resulta be. i n la 
sala gran del Hospital amb una assis-
tència numerosisima se feu la benedic-
ció de la figureta de! Nín-Jesüs que ha 
de presidir l'escola nova. Una nineta 
declamà molt be un senciü discurs aín-
siu al acte; les patires co'egiales de la 
nova escola, engalanades amb el vesti-
det blanc amb lassades vermelles qu'es 
l 'uniforme qu'han de dur cantaren una 
cançoneta amb gestos en castellà (crec 
qu'hauría resultat molt millor en boca 
de nines de quatre anys cantada amb 
la seua llengua natura!). 
Se recitaren alguns dialecs i final-
ment el Sr. Rector Rt. D . luan Rubí 
feu un discurset en el que rt-comenà 
ferm a les mares que acostin sempre 
els seus nins an el Bon |esús, per be 
que el mon s'esforst en apartarlos-hí. 
El Chor cantà al íinal l'himne a Sant 
Vicens. Se feu també una capta per 1 
ajudar a sufragar el valor del nou mo-
biliari escolar. 
Després de Tacte literari les autori-
dats i presidencia foren obsequiáis amb 
un refresc i acfe seguit passaren a vi-
sitar el local de la nova escola. La sala 
está ben ornamentada, í amb el mate-
rial adequat, tot nou de trinca. Llàs-
tima que uo se disponga de sala més 
espayosa, i que donas a un pati gran; 
sembla que així resultaría millor. 
Enhorabona a les monges pel seus 
esforsos per millorar l'educació arta-
nenca i Deu vulga que'ls resultats r e s -
ponguin a la seua bona voluntat. 
?cr la cnttttra 
i educació popular 
Tot qjfiant tendesca a fer progressar 
la nostra vila en un o altre sentit me-
reix la nostra simpatía i el nostro aplau-
diment, peró d'una manera especial el 
mereix lo que se fassi en pro de l 'edu-
cació i cultura de la nostra joventut, 
que creim es la més poderosa palanca 
pel progrés dels pobles. 
Diumenge passat, dia 9, a l a Sacris-
tía sc tenguè una reunió convocada 
pel Rt. D. Juan Rubí, Rector, per [trac-
tar de la recerca de medis per fer es -
tablir a Artà un Col·legí de Germans 
de la Doctrina Cristiana. Se ' reuní la 
plana major i en general se mostraren 
decidits a apoyar l'idea, lo qual fa 
creure que prest será un íet l 'establi-
ment del nou Col·legi. 
Per altra part, sabem que els Rts, 
Pares Franciscans obrin classes de 
segona ensenyansa per l'estudi del 
batxiller i preparació d'altres carreres 
que unides a les que ja venen donant 
d'anys enrera el Director d'aquest pe-
riòdic i el veterinari 0 . Antoni Gili, 
donará més facilitat als pares per l'es-
tudi dels seus infants. 
Es afalagador aquest entusslasme 
dels elements directors de la nostra 
vila i mereixen aquestes iniciatives el 
nostre més sincer aplaudiment p e # 
mos es precis fer notar el cont ra l t 
que ofereix aquest moviment cultural 
q i e se nota, amb la inactividat que rei-
na en materia d'ensenyansa devés la 
Casa Consistorial que fa anys i anys 
que te grans projectes per ia construc-
ció de edificis-escoles peró que queden 
sempre dins la pols dels seus arxius. 
¿Quant será que hi haurà un batle 
que, eníusiaste ver de ía cultura popu-
lar, vencerá totes les dificultats que s' 
hi ©posií i reso!d:à el problema de les 
escoles nacionals? 
R e l l i g i o s e s 
A l g u n e s funcions so lemníss ímes 
hem d ' a p u n t a r , c e l eb rades desde la 
sor t ida del n°. d a r r e r de L levan t . 
LLEVANT 3 
E n primer l loc les Coranta Hores 
de ixa de la familia Morey que se 
ce lebraren a la Parroquia e ls dies 
30 de Septembre i 1 i 2 de Octubre, 
Els dos v e s p r e s p r i m e r s predicà el 
Rector Rt D . J u a n R u b i i e l tercer 
amb el p a n e g í r i c foren predíeats per 
e l Rt D . A n t o n i Ll iteras Vicar i de 
S o n S e r v e r a . 
Totea les funcions r e v e s t i r e n mol-
t a s o l e m n í d a t . 
E l s dies 2-3 i 4 en el C o n v e n t de 
S a n t A n t o n i de P a d u a t a m b é se fe-
r e n les C o r a n t a H o r e s ded i cades a 
S a n t F r a n c e s c . P r e d i c à el T r i d u o 
u n P a r e de la Misió. El primer 
d i a se c a n t à la Missa d'en B o -
t a z o i el d a r r e r la T e - D e u m l a u -
d a m u s d 'en Pe ross i . A q u e s t a fes ta 
e s u n a de la se r ie q u e s 'es tán cele 
b r a n t en el conven t a m b mot iu del 
c e n t e n a r i ds l S a n t • 
F E S T A D E S. V I C E N S 
D i u m e n g e p a s s a t , les G e r m a n e s 
d e la C a r i d a t de la n o s t r a vi la c e -
l e b r a r e n a m b to t a so lemnida t la 
fes ta de S a n t V i c e n s . E l demat í se 
feu a la P a r r o q u i a u n a numeros í s i -
m a comunió g e n e r a l de to tes les 
n i n e s de les c o s t u r e s que d i r ige ixen 
u n i d e s a les F í y e s de la P u r í s s i m a 
D u r a n t aques t a , el Chor de j o v e n e -
t e s que t enen c a n t à h e r m o s o s mo¬ 
t e t s a d e q u a t s al ac te . A les 10, des-
p r é s de beneh í r u n a h e r m o s a b a n -
d e r a p e r l 'escola de C a n Morey , s e 
feu un so lemne ofici, c a n t a n t les 
m a t e i x e s la Missa d ' À n g e l s a l t e r 
n a n t a m b el Choi i p red icà el p a n e -
g í r i c del S a n t el Rt . D P e r e S a n -
t a n d r e u R e c t o r de St. L l o r e n s des 
C a r d e s s a r . 
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N E C R O L Ò G I Q U E S 
D i a 11 d ' aques t m e s e n t r e g a l 'àni-
m a a D e u Mest re B a r t o m e u S a n c h o 
(a) G a r r e t a des c a r r é des F i g u e r a l . 
F e i a t e m p s q u ' a n a v a mala l t í s , pe ró 
no se p reve ia son p r ò x i m fi que li 
o c a s i o n à r e p e n t i n a m e n t una e n g i n a 
de pi t . T a n t a la s eua a c o m p a n y a d a 
que se feu pomposa , com an els fu-
n e r a l s que foren de b r a s m a j o r he i 
acud i mol t i s ima g e n t t e s t imon ian t 
les mol tes s impa t ies de que g o s a v a . 
R é b i g a sa familia, e spec ia lmen t 
el nos t r e amic i s u s c r i p t o r son fill 
J u a n l ' express ió del n o s t r o condol 
— T a m b é mor í a P a l m a D . Is idoro 
"García Jiménez, p a r e dels nos t ro s 
amic s R t . P . J u a n G a r c í a , T e r c i a r i 
R e g u l a r res ident a R o m a , D. A n t o -
ni i D . Is idoro 
A to ts ells com a la demés famil ia 
les a c o m p a n y a n t en sa j u s t a p e n a i 
pregam a D e u ha ja acullit en la 
santa Gloria l'anima del seu pare. 
Cançons de St. Antoni 
P e r f o m e n t a r la cos tum t r a d i c i o -
na l de la g l o s a d a de s ' « I rgumen t» 
u n s e n y o r a m a n t de la n o s t r a vi la , 
o fe re ix un p r e m i de v in t i c inc pesse-
tes a la mil lor g l o s a d a que se p r e -
sent i r e s s e n y a n t to t q u a n t h a oco-
r r e g u t d u r a n t a q u e s t any . 
Es una in ic ia t iva mol t l loable p e -
ró c o n v e n d r í a que hei h a g u é s més-
d 'un p r emi , pe r a ixò b r i n d a m a q u e s -
ta idea al A j u n t a m e n t a v e u r e si hei 
des t ina u n segon . 
iAla, g l o s a d o r s de la vi la! A veu-
r e si vos a n i m a u i p r e s e n t a u un bon 
g losa t c a d a un . E n g u a n y he i h a 
a s sun to s i m p o r t a n t s , jus t la v e n g u -
da i festes del t r e n dona m o t i u p e r 
mol t e s g loses . 
• QOODOQOaOonDDDDOODOOPODPOQOOOOCMDOQODa 
C R Ò N I C A 
D E L T E M P S . — Segue ix s e n s e 
p loure . E l t e m p s es e n c a r a ca lo rós ; 
a l g u n s dies el t e r m ò m e t r e a r r i b a a 
25 g r a u s . H a n sor t ides mo l t e s s e -
n y a l s de piuja pe rò to tes m e n t e n . 
H a fets a l g u n s dies de x a l o c p e r ò 
n o a r r e b a s s a a i g o . 
A G R I C U L T U R A . — E s c o n r a d o r s 
c o m e n s e n j a a e s t a r desi t josos d 'una 
saó p e r q u è les fe ines v a n a t r a s s a -
des . L e s figues s ' han ac l a r ides mol t 
pe r a i xò j a n 'hi h a qui t e n e n els 
p o r c s mal ap le r ; en c a n v i a n el 
m e r c a t s'en d e m a n e n pocs i se p a -
g u e n b a r a t o . El p r e u a c t u a l es de 
I 18 a 21 p t s . s e g o n s pes . 
j i E S T A T S A N I T A R I . — E n c a r a que 
hi h a e n c a r a casos de febres , se 
pot dir que m a n c a b e n molt , p e r q u è 
no s 'en a jeuen de nous . P e r a ixò , 
d i l luns p a s s a t se donà o rde d 'obr i r 
: les e sco les ; Mala l t s de g r a veda t a r a 
n o h ' h i h a . 
A P A L M A - D . J u a n J u a n (a)' el 
t i nen t Quek h a v e n u d a sa bo t i ga de 
robes i a m b to ta sa famíl ia es a n a t 
a es tabl i r»e a P a l m a . D e u li do feliz 
e s t a t g e en sa n o v a r e s idènc ia . 
S O L D A T S A C A R T A G E N A . — E l 
dïa 3 a l g u n e s famíl ies qui t en ien 
fills al serv ic i a l ' In fanter ia de P a l -
m a , r ebe ren t e l e g r a m a de que a les 
set s ' e m b a r c a v e n . C a u s à u n a fonda 
i m p r è s sió i mol t s foren els qui a m b 
el- t ren del c a p v e s p r e p a r t i r e n c a p 
a veurer - los , pe rò no heu iwgraren; 
j a h a v i e n p a r t i t s cap a C a r t a g e n a 
! a o n t s egue ixen en espec tac ió d o rde 
d ' e m b a r c pe r a n a r a Melilla. 
N O U D E S H . - S ' h a d ispost que 
el t inent co rone l l .d 'Es ta t Major D . 
Va len t í M a s s a n e t de d isponible a 
B a l e a r s pa s s i a la b a s s e n a v a l de 
C a r t a g e n a . 
C A S A M E N T . = D í a 10 d ' oc tub re 
en la n o s t r a ig les ia p a r r o q u i a l s 'u-
n i r e n e n m a t r i m o n i D . B a r t o m e u 
G a r a u Alz ina , fill de l ' amo del H o -
tel de C a l a r r a t j a d a «Cas Bombo» 
a m b la S t a . M a r g a l i d a M u n t a n e r 
F l a q u e r filla de l a m o A n t o n i de 
Son F o r t é , A c a b a d a la c e r e m o n i a 
so r t i r en els nov í i s cap a C a l a r r a t -
j a d a . L e s des i t jam i n a c a b a b l e fel i-
c idat . 
F E S 1 A P A T R I Ò T I C A . = D e m à 
en a q u e s t a v i la c e l e b r a r à u n a festa 
pa t r i ó t i ca que s e g o n s d iuen r e v e s -
t i r à g r a n so lemnida t . E n el n.° qu i 
ve , p u b l i c a r e m u n a e x t e n s a r e s e n y a 
dels a c t e s que se ce lebr in . 
N E I X E N S A . - D . a A n t o n i a B l a n e s 
e sposa del m e d g e D . A n t o n i S o l i -
ve l las ha d o n a t fe l izment a l lum a 
u n a n i n e t a . Sia e n h o r a b o n a . 
aanaaaaaaaaaaaaoaaaaooaaaaaaaaaaaaaanaa 
REGISTRE 
M a t r i m o n i s 
Setembre 
Dia 4. —Jeroni Sancho Sureda, viudo, 
de Na Murtera amb Maria Flaquer 
Torres , viuda de Son Figuera-
Dia 10.—Antoni Esteva Cursach, fa-
drí, de Sa Bugura i Antonina Cursach 
M o y a , fadrina de Sta. Sirga. 
Dia 12.—D. Francesc Blanes Roger 
viudo, amb D . a Niaria B anes Sureda, 
fadrina. 
Dia 17.—Juan Blanes Sureda, fadrí 
amb Aina Ginard Gínard. 
«Dia 22.—Antoni Artigues Canet fa-
drí, Cinto amb Bárbara Lliteras Quet-
glas, fadrina. 
Dia 27.—Bernat Sureda Bergues fa-
drí amb Maria Ferragut Ferrer, fadrina. 
Dia 27—Gabriel Alzamora Torres, 
Garrit, fadrí, amb Antonina Sancho Mi-
quel. 
Octubre 
Dia 3.—Juan Soler Obrador, Carabi-
nero, fadrí, amb Maria Garau Llabrés 
fadrina. 
Í
Día 10 —Bartomeu Garau Alzina (a) 
Bombo a m b Margalida Muntaner Fla-
quer (a) de Son Forté. 
O F I C I N A D ' E M B A R C 
Qualsevol qne vulgui embar-
ca rse per l'estranger se diriges-
ca an 
ANTONI QILI 
•fa) Comuna. - PONTARRÓ, 
3 6 - ARTÀ - (Balears Mallor-
ca) i ell les arretg'aià la docu-
meutfició. 
3 LLEVANT 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
y'de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias. 
P L A S E T A D E L M A R C H A N D O . 
„• ;• i . . .—, ; . . . -ti — i i i r - * 3 ? 
D I S P O N I B L E 
• g g y l i li - ••• » iit? 
o S i 1 " ii n ¡_¿ 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
de ta l l a en p rec ios , es ta c a s a , t o d a s las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a l m a c e n e s que t i enen en g r a n d e s ex i s t enc i a s 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
VESTIR Y CALZAR 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
i " r < m — l r * • — = J J — :—i|ü 
Ensaímades i pane t s 
En Hoc se torben millós que a la 
PANADERIA V i C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
D'EN 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a bo t iga he i t robareu s e m p r e p a n s , pane t s , 
g a l l e t e s , bescu i t s , r o l l e t s , i t o t a casta d e pas t icer fa 
TAMBÉ SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat , pront i tu t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carrer de Palma3bis.ABTA 
T e l é f o n o 217 l P r e t l o füo 
i i U E P ! ! 
A més bon preu que ningú compra carros 
carretons eu qualsevol estat estigueu mestre 
0aíbírM ©miraié 
(») FUTA DES QUATRE CANTONS 
E S T A C A S A N O T I E N E S U C U R S A L E S 
t a Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Pahua, 48—ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r c n t i t u t 
SEGUREDAT1 ECONOMÍA 
Gran establiment d'en J$Í^glU$! C l W W t t Centro, 3-Àrtà 
Jempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA Q Extens surtit de PERFUMERIA 
C O L M A D O 
A M B C O N S E R V E S D E T O T A C A S T A 
Representant dels licors, do la casa MORENO amb el seu acreditat 
A n í s M i r a m a r 
Màquinas de cusi SÍNGER al contat i a pugnes 
No deixeu de vísitarlo amb la seguredat de que quedareu amb ganes de toruar-hi 
